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به یک چهارراه رسیدم که در آنجا فقط بدنبال یک سر پناه موقتی بودم •
اما هنگامیکه کیسه خود را زمین گذاشتم و کفشهایم را در آوردم 
متوجه شدم این چهارراه مثل چهارراههایی که تا آنزمان دیده بودم 
هوا در این مکان گرمای دلپذیری داشت و شور و حیاتی بر همه .نیست
هنگامی که خودم را برای مسافران معرفی کردم .چیز حکمفرما بود
هیچ تردید و دودلی در خود احساس نکردم بلکه تنها احساس حقیقت و 
در چشم آنها چیزی دیدم که نمیتوانستم نامی از آن .خوش بینی داشتم
در این مکان همه با هم احساس .ببرم اما احساس بسیار راحتی داشت
مشترکی داشتیم و یکدیگر را تشویق میکردیم و در فراوانی و برکت 
 .زندگی شادی میکردیم
 چهارراه اثر اریک کارپنتر•
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به امید آنروز که خانه سالمندان محیطی باشد پر از •
بنی آدم "صمیمیت و صفا عشق به همنوع بر پایه شعار 
مکان زنده پر از شور و نشاط که هر ".اعضای یکدیگرند
مراجعه کننده تازه وارد را مفتون خویش می سازد خانه ای  
گرم و میزبانانی مهربان پناهی برای گذران روزهای سرد 
تنهایی دوران کهنسالی حمایتکده ای  ازدل برخاسته برای 
توانبخشی به انسانهای نیازمند و برای مرحم گذاری به درد 
 .انسانهای دردمند
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نقش پرستار در سیستمهای حمایتی سلامتی 
 سالمندان
 5
             •
                   
 
 6 1 زهره توسلی:ارائه دهنده
 :اجزای اصلی پرستاری سالمندی 
 
 ػولکشد هجتٌی ثش ؽْاُذ •
 اعتبًذاسدُب•
 افْل •
 ًمؼ ُبی پشعتبسی عبلوٌذی •
 دسهبًگش •
 هشالجت کٌٌذٍ •
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 آهْصػ دٌُذٍ •
 دوبیت کٌٌذٍ •
 ًْ آّسی •
هذاخلات پیؾشفتَ ، ًمؼ ُبی پشعتبسی آیٌذٍ پشعتبسی •
 عبلوٌذی 
 دسط ُبی آهْختَ ؽذٍ اص گزؽتَ •
 چبلؼ ُبی آیٌذٍ •
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ػذم ّجْد اسصػ ّاػتجبس ثشای پشعتبسی عبلوٌذی ّعشخْسدگی •
) ANA(ًبؽی اص آى ثبػث ؽذ کَ اًجوي پشعتبساى آهشیکب 
ؽشّع ثَ اًجبم الذاهبتی دس صهیٌَ ی استمبء ّفٌؼت پشعتبسی 
  عبلوٌذی کٌذ 
 
ثؼذ هطبلؼبت ّتذمیمبت ثغیبس ، گشٍّ ّیژٍ ای دس  1691عبل دس •
 . خقْؿ پشعتبسی عبلوٌذی تؾکیل ؽذ
ًفش  57اعتبًذاسدُبی پشعتبسی عبلوٌذی تْعظ  0791عبل دس •
 . اص پشعتبساى اخز ؽذ ّ اّلیي هجلَ تخققی عبلوٌذی ،چبپ ؽذ 
 
، پشعتبساى سّص ثَ سّص ثَ اُویت ًمؼ خْد 07طْل دَُ ی دس •
دس صهیٌَ ی ایجبد عبلوٌذی تْأم ثب علاهتی ثشای توبم گشٍّ ُبی 
عٌی ًّیض اطویٌبى اص آعبیؼ ّعلاهتی عبلوٌذاى اؽشاف ثیؾتش 
 . پیذا کشدًذ 
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 cirtairegثٌبثش ایي تمبضب کشدًذ کَ ًبم ایي تخقـ اص . •
کٌذ تب ثَ ایي ؽکل ثتْاًذ تغییش   , lacigolotnoregثَ
هذذّدٍ ّعیؼتشی اص هذاخلات ّالذاهبت ًَّ فشفب هشالجت 
ؽبخَ  6791دس عبل . اص عبلوٌذاى ثیوبسسا پْؽؼ دُذ 
 gnisrun  lacigolotnoregثَgnisrun cirtaireg
 تغییش ًبم داد 
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ؽبهل ثشًبهَ ُبی هشالجت   gnisrunlacigolotnoreG•
اص عبلوٌذاى ثْدٍ ّتؤثیش آى ثش استمبی ُشچَ ثیؾتش کیفیت 
 .صًذگی ّآعبیؼ دس طْل دّساى صًذگی هی ثبؽذ 
ثیؼ تش ثَ هغبلَ ی هشالجت اص  gnisrun cirtaireG •
 عبلوٌذاى ثیوبس تؤکیذ هی کٌذ 
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 ػولکشد هجتٌی ثش ؽْاُذ 
 
دس گزؽتَ ثیؾتش الذاهبت پشعتبسی ثش اعبط آصهْى ّخطب •
ّآگبُی اًجبم هی گشفتٌذ تب ثش اعبط ًتبیج تذمیمبت یب داًؼ 
خْؽجختبًَ اهشّصٍ پشعتبساى ثشاعبط یک سّػ 
عیغتوبتیک کَ اعبط آى تذمیك ػلوی هی ثبؽذ ػول هی 
کٌٌذ ّتقوین گیشی ُبی ثبلیٌی آًِب ثش هجٌبی ًتبیج تذمیمبت 
ایي سّػ ثَ ًبم ػولکشد هجتٌی ثش . ػلوی  هی ثبؽذ 
  ؽْاُذ ؽٌبختَ هی ؽْد 
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 اعتبًذاسدُب 
 
اعتبًذاسدُب عطخ هْسد اًتظبس اص خذهبت سا هؾخـ هی کٌٌذ •
ّهبًٌذ الگْیی ُغتٌذ کَ ًذٍْ ی اسائَ هشالجت ُب ّالذاهبت 
 . ثش اعبط آًِب هْسد لضبّت لشاس هی گیشد 
ایي اعتبًذاسدُب هی تْاًٌذ ُن صهبى ثَ ؽکل ساٌُوبی ثٌبثش •
چگًْگی الذاهبت ُّوچٌیي اثضاس اسصؽیبثی هشالجت ُب هْسد 
 .اعتفبدٍ لشاس ثگیشًذ 
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 در مورد پرستاری سالمندی   ANAاستانداردهای
 
 عیغتن اطلاػبتی پشعتبساى عبلوٌذی •
علاهت جبهؼَ ـ آهْصػ ثِذاؽت ـ پشعتبسی داخلی جشادی ـ •
پبتْفیضیْلْژی ـ جبهؼَ ؽٌبعی ـ طت هکول ـ اخلالیبت ـ لْاًیي 
ّآئیي ًبهَ ُب ـ سّاًپضؽکی ـ تبًتْلْژی ـ پشعتبسی کل ًگش ـ 
فشآیٌذ پشعتبسی ـ سّاًؾٌبعی ـ عبلوٌذ ؽٌبعی ـ داسّؽٌبعی ـ 
 تغزیَ ـ تْاًجخؾی ـ هِبستِبی تکٌیکی پشعتبسی ـ
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استانداردهای مربوط به عملکرد تخصصی 
 پرستاری سالمندی 
 
 کیفیت مراقبت:  Іاستاندارد •
پرستار سالمندی به شکل سیستماتیک ومنظم کیفیت واثربخشی •
 .مداخلات پرستاری را مورد بررسی وسنجش قرار می دهد 
 چگونگی ارایه ی خدمات:  ІІاستاندارد•
پرستار سالمندی چگونگی ارایه ی مراقبت وخدمات پرستاری خود را •
با در نظر گرفتن استانداردهای مداخلات تخصصی وقوانین مقررات 
 .مربوط به آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد 
 آموزش :  ІІІاستاندارد •
پرستار سالمندی همواره دانش وآگاهی خود را در زمینه ی مداخلات •
 پرستاری ارتقا می بخشد
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 مشارکت :  VІاستاندارد •
پرستار سالمندی برای پیشرفت وارتقای سطح تخصص همکاران ، دوستان •
 .وسایرین مشارکت لازم را انجام می دهد 
 اصول اخلاقی:   Vاستاندارد•
تصمیم گیریها واقدامات پرستارسالمندی در مورد سالمندان براساس اصول اخلاقی •
 .می باشد 
 تشریک مساعی:  ІVاستاندارد•
به منظور ارایه ی خدمات جامع وهماهنگ پرستاری سالمندی بافردسالمند ، •
 .مراقبت کنندگان او وهمه ی اعضای تیم مراقبتی وتشریک مساعی دارد 
 تحقیق :  ІІVاستاندارد•
به منظور یافتن آگاهی ونیز ایجاد ارتقا در مداخلات پرستاری ، پرستار سالمندی •
یافته ها ونتایج حاصل از مطالعات را تعبیر وتفسیر کرده ، به اجرا گذارده ومورد 
 .ارزشیابی قرار می دهد 
 استفاده از منابع :  ІІІVاستاندار•
در هنگام برنامه ریزی جهت ارایه ی خدمات  مراقبتی پرستار سالمندی موارد •
 . مرتبط با ایمنی ، اثربخشی و هزینه ها را در نظر می گیرد 
 
 61 01
 افْل 
 
اطلاعات مهم در زمینه ی تئوریها، تطابق با شرایط زندگی ، فرآیند •
طبیعی سالمندی ویا پاتوفیزیولوژی سالمندی در ترکیب با علوم مربوط 
به روانشناسی ، بیولوژی  وسایر علوم اجتماعی وزیستی به عنوان 
اصول اساسی به منظور ارتقای اقدامات پرستاری مورد بررسی 
اصول پرستاری حقایق ثابت شده یا تئوری . ومطالعه قرار می گیرند 
 های مورد قبول هستند که مبنای اقدامات پرستاری را تشکیل می دهند
 
پرستاران متخصص این مسئولیت را به عهده دارند که این اصول را •
به عنوان اساس اقدامات پرستاری در نظر بگیرند وبا استفاده ی 
مناسب از ابزارهای آموزشی ومدیریتی اطمینان حاصل کنند که 
مراقبت دهندگان اطلاعات وآگاهی درست ومناسب را برای ارایه ی 
 .مراقبت دارا می باشند 
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 نقش های پرستار سالمندی 
پرستاران نقش بسیار مهمی در کمک به افراد  برای حفظ : درمانگر• 
سلامتی ، غلبه بر بیماری یا سازگاری با آن ، حفظ یا بازگرداندن 
عملکرد ، یافتن معنی وهدف برای زندگی وبهره گرفتن از منابع 
بررسی افراد سالمند باید در بستر . موجود خارجی وداخلی دارند 
زیست شناختی ،عاطفی ، اجتماعی ، فرهنگی ومعنوی آنها صورت 
 بگیرد
  
. در مورد درمانگر دردمند صحبت کرد  0991در سال  هنری زون•
افرادی که از دردهای خود به شکل وسیله ای برای درمان دیگران 
برای آنکه فر آیند درمانگری ادامه دار باشد لازم . استفاده می کنند
است پرستاران نقاط ضعف آسیب پذیری های خود را بشناسند وبه 
 .شکل دایمی برای خود درمانی تلاش کنند 
 
 81 21
 نقش های پرستار سالمندی 
 
دس ایي ًمؼ پشعتبساى ثب اعتفبدٍ ی ُْؽوٌذاًَ اص : هشالجت کٌٌذٍ •
تئْسیِبی عبلوٌذی فشآیٌذ پشعتبسی سا ثش اعبط ایي تئْسیِب ثشًبهَ 
 سیضی هی کٌٌذ 
  
دس ایي ًمؼ هؾبسکت فؼبل ّدایوی فشد عبلوٌذ ّافشاد هِن صًذگی •
اّّاستمبی ُشچَ ثیؾتش فؼبلیتِبی هشالجت اص خْد ثَ ػٌْاى اجضای 
 لایٌفک هطشح ُغتٌذ 
  
پشعتبساًی کَ دس ایي دیطَ تخققی هؾغْل ثَ کبس ُغتٌذ ثبیذ ُوْاسٍ •
داًؼ ّهِبست خْدسا ثشای اسایَ ی هشالجتِبی خبؿ ثب تْجَ ثَ 
ًیبصُبی عبلوٌذاى افضایؼ دٌُذ ّهطوئي ؽًْذ کَ خذهبت پشعتبسی آًِب 
 .ثش اعبط ًتبیج تذمیمبت هی ثبؽذ 
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 نقش های پرستار سالمندی 
موقعیتهایی که پرستاران سالمندی می توانند برای : آموزش دهنده • 
سالمندی طبیعی ، : ارایه ی آموزش از آنها استفاده کنند شامل 
پاتوفیزیولوژی ، داروشناسی سالمندی ، ارتقای سلامتی ومعرفی 
 منابع در دسترس می باشد
  
با توجه به تنوع وپیچیدگی بیمه های سلامتی ، یک حیطه ی مهم •
آموزشی ، آموزش سالمندان برای چگونگی ارزیابی ومقایسه انواع 
 . بیمه ها می باشد تا آگاهانه بیمه خودرا انتخاب نمایند 
 
برقراری ارتباط موثر به شکل گوش کردن ، تعامل متقابل ، شفاف •
سازی ، مربیگری ، اعتباردهی وارزشیابی جزو بسیار ضروری 
 .برای فرآیند آموزش واجرای نقش آموزش دهنده می باشد 
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 نقش های پرستار سالمندی 
 
 :حمایت کننده •
حمایت از فردیت مددجو اولین ومهمترین قدم است ومی •
تواند شامل کمک کردن به افراد سالمند برای شناسایی حقوق 
 خود وبهره گرفتن از سرویسهای خدماتی مورد نیاز می باشد  
 
به علاوه پرستاران می توانند با سازمانها یا گروههایی که •
برای ایجاد تغییر یا کسب مزایای بیش تر برای سالمندان 
تلاش می کنند ، یاهدف آنها ارتقای کیفیت پرستاری سالمندی 
 مثلا ایجاد نقش های جدید است همکاری نمایند
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 نقش های پرستار سالمندی 
 
پرستاری سالمندی هنوز در حال تکامل است : نو آوری •
بنابراین موقعیتی برای پرستاران وجود دارد که مدلها یا 
 تکنولوژی های جدیدی را برای ارایه ی مراقبت مطرح نمایند 
 
به عنوان یک فرد خلاق ، پرستار سالمندی کنجکاوی لازم را •
به خرج می دهد ، تصمیمات هوشمندانه می گیرد وبه منظور 
ایجاد ارتقا در فعالیتهای مراقبتی دست به تجربه وآزمایش می 
 . زند
برای این فعالیتها لازم است پرستار اشتیاقی به فکر کردن •
داشته باشد وشجاعت لازم را برای حرکت در مسیرهایی که 
تاکنون طی نشده نشان دهد تا بتواند دیدگاه ها را به واقعیت 
 .تبدیل نماید 
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 مداخلات پیشرفته ، نقش های پرستاری 
 
 
ثَ هٌظْس اسایَ ی هشالجت هٌبعت ّهْثش دس ؽشایظ پیچیذٍ ثبلیٌی ّخبؿ •
هشثْط ثَ افشاد عبلوٌذ ،لاصم اعت پشعتبساى ثشاعبط افْل خبؿ ّثِتشیي 
 سّػ اسایَ ی خذهبت ثشای هشالیت اص عبلوٌذاى آهْصػ ثگیشًذ 
  
ثشای اجشای ایي اهش عطخ ّعیؼی اص داًؼ ّاطلاػبت ، ظشفیت ػولکشد هغتمل ، •
هذیشیت ّتْاًبیی دل هؾکل دس هْاسد پیچیذٍ ثبلیٌی لاصهَ ی اسایَ ی خذهبت 
 . پیؾشفتَ پشعتبسی هی ثبؽٌذ 
 : ًمؼ ُبی پیؾشفتَ هشالجتی ؽبهل *  
 )srenoititcarp esrun cirtaireG(پشعتبس هتخقـ عبلوٌذی -1•
 lacinilc esrun cirtaireG(پشعتبس عبلوٌذی هتخقـ ثبلیي -2•
 )tsilaiceps
 cirtaihcysporeG(پشعتبس ثبلیٌی هتخقـ سّاًؾٌبعی عبلوٌذی -3•
 )snaicinilc esrun
 ثغیبسی اص ایي ًمؾِب دذالل ثَ هذسک فْق لیغبًظ ادتیبج داسًذ •
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ًظبهِبی خذهبتی ّ ثِذاؽتی دشفَ هشالجت سعوی ًظبهِبی •
ای ّ سعوی دّلتی ّ خقْفی سا ؽبهل هیؾْد کَ ثش 
اعبط ثشًبهَ ُبی هذّى هلی دس عطْح هختلف هبًٌذ 
ثبلیٌی ّخذهبت ثِذاؽتی -هْعغَ ای–خذهبت ثیوبسعتبًی 
 .اسایَ هیؾًْذ دسهٌضل
 
تْعظ اػضبی خبًْادٍ ّ هشالجت غیش سعوی دس همبثل •
دس ًظبم خذهبت ثَ .دّعتبى ّ ثغتگبى اًجبم هیگیشد
 عبلوٌذاى ایي دّ ثخؼ هکول یکذیگشًذ
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 ) ylredle liarf (عبلوٌذ آعیت پزیش
 
سالمند آسیب پذیر گروهی از سالمندان هستند که نیازهای •
 .مراقبتی خود را از طریق خانواده تامین میکنند
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کَ ؽکل هشعْم هشالجت غیش هشالجت خبًْادگی ّاژٍ •
ّاسد ادثیبت علاهت ؽذ ّ اهشّصٍ  0891سعوی اعت اص 
 عتْى هِشٍ ًظبهِبی هشالجت طْیل الوذت ثَ دغبة هیآیذ
 
عبصهبى ثِذاؽت جِبًی یکی اص اّلْیتِبی تذمیمبت دس •
ػشفَ سفبٍ ّ علاهت سا هطبلؼَ فشآیٌذُبی هشالجتی 
 .عبلوٌذاى تْعظ هشالجیي خبًْادگی هؼشفی کشدٍ اعت
 
ؽٌبخت ایي ػْاهل عیبعتگزاساى ػشفَ خذهبت ّ سفبٍ سا •
 . دس اتخبر هْثشتش تقویوبت ّ عیبعتِب یبسی هیکٌذ
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 ػْاهل هذذّد کٌٌذٍ خبًْادٍ دس هشالجت اص عبلوٌذ
ًبسعبیی -اختلالات سفتبسی-ّضؼیت جغوبًی ًب هتٌبعت• 
هؾکلات هذیظ -هؾکلات التقبدی-تجشثَ ًب کبفی-داًؼ
ًبسعبیی دوبیت ثغتگبى ّ دّعتبى ّ -هؾغلَ صیبد-فیضیکی
ًبسعبیی دوبیتِبی سعوی ثؼٌْاى ػْاهل هذذّد کٌٌذٍ 
 .خبًْادٍ اعتخشاج ؽذٍ اًذ
 
ًمؼ هْثش پشعتبساى دس کؾف ساُکبسُبی ًْیي اجشایی ثب •
ُذف کبُؼ خلا ثیي ًیبصُبی خبًْادٍ ثب پتبًغیلِبی هْجْد 
گبم هْثشی دس تمْیت صیش عبختبسُبی ًظبم علاهت خبًْادٍ 
 .خْاُذ ثْد
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 آینده پرستاری سالمندی 
افشادی ثب هؾبغل آصاد ثب ساٍ اًذاختي هشاکض ًگِذاسی اص • 
 عبلوٌذاى ثب اعتبًذاسدُبی پبییي هیلیًْش ؽذًذ
 
هشاکض ّعبصهبًِبی دّلتی کَ لْاًیي سا ثذّى تْجَ ثَ •
تبثیشات ثبلیٌی آًِب ثَ تقْیت سعبًذًذ ّثشًبهَ ُبی عشهبیَ 
گزاسی کَ ثَ جبی پشداختي ثَ ًیبصُبی هشثْط ثَ ثیوبسیِبی 
هضهي یب تْاًجخؾی ُب کَ ثیؼ اص هْاسد دبد هْسد ًیبص ثْدًذ 
، ثَ ًفغ عشّیغِبی خذهبتی ثغیبس هذسى ّخبؿ ثیوبسیِبی 
دبد طشادی ؽذًذ ، ػلاٍّ ثش هؾکلات رکش ؽذٍ هؾکلات 
 .دیگشی اص خْد جْاهغ ّاًجوي ُبی پشعتبسی ّجْد داسد 
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 آینده پرستاری سالمندی 
ثَ جبی آًکَ اًجوي ُبی پشعتبسی هؾْق ّطشفذاس تغییشاتی ثبؽٌذ کَ • 
ثبػث جزة ثیؾتش پشعتبساى ثَ عوت پشعتبسی عبلوٌذی هی ؽْد آًِب 
هؾْق ػمبیذ ًّظشاتی هجٌی ثش ایي ثْدًذ کَ پشعتبساى سؽتَ ی 
عبلوٌذی یب پشعتبساًی کَ دس هشاکض ًگِذاسی ّهشالجت طْلاًی هذت کبس 
 . هی کٌٌذ ًغجت ثَ عبیش پشعتبساى دس ستجَ ی پبییي تشی لشاس هی گیشًذ 
 
ایي پشعؼ دس رُي ایجبد هی ؽْد کَ چشا پشعتبساى عبلوٌذی آى لذس •
هغتمل ًجْدًذ کَ ثتْاًٌذ هبلکیت ّکٌتشل هشاکض ًگِذاسی اص عبلوٌذاى 
 . یبعبیش هشاکض خذهبتی سا ؽخقب ثَ ػِذٍ ثگیشًذ
ّظیفَ ی افلی پشعتبساى عبلوٌذی دس دبل دبضش دوبیت اص هغؤلَ ی •
اسایَ ی هشالجت ثَ عبلوٌذاى ّدوبیت اص دیطَ تخققی پشعتبسی 
 .عبلوٌذی هی ثبؽذ
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 چالش های آینده 
 
هْلؼیتِبی جذیذی ثشای اجشای هذل ُبی هشالجتی دس •
ثیوبسعتبى ُب ، هشاکض ًگِذاسی ، عبصهبى ُبی دفع علاهتی 
، کویتَ ُبی هشالجت اص صًذگی ، هشاکض هشالجتی سّصاًَ 
ثبلغیي ّعبیش هشاکض ثشای پشعتبساى عبلوٌذی ثَ ّجْد آهذٍ 
 . اعت
 
ثَ ًظش هی سعذ پشعتبسی عبلوٌذی آیٌذٍ ای پْیب ّپشًؾبط •
 .داؽتَ ثبؽذ اگش چَ چبلؼ ُبیی ّجْد خْاُذ داؽت 
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 پژوهش های پیشرفته
 
پیچیذگی ُب ّتمبضبی سّص افضّى ثشای پشعتبسی عبلوٌذی •
جبلت ّچبلؼ صاعت اهب ایي اهش ضشّست ّجْد پبیَ ُبی 
ػلوی ثغیبس هذکن ّلْی سا هطشح هی کٌذ کَ ّجْد آًِب 
 .ثشای ایجبد ّاسایَ ی چٌیي خذهبتی ضشّسی هی ثبؽذ
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تشکیت هِبستِبی تذمیمبتی ثب تْاًبیی پشعتبساى هؾغْل دس •
 دیطَ ثبلیٌی هی تْاًٌذ ثَ دل هؾکلات ثبلیٌی کوک کٌذ 
 
پشعتبسی عبلوٌذی دایوب دس دبل تْعؼَ اعت ُّوْاسٍ  •
ثبّسُبی گزؽتَ دس دبل تذْل ُغتٌذ ّدیذگبٍ جذیذ جبی 
 . آًِب سا هی گیشًذ 
ّضؼیت ثغیبس دغبط علاهتی دس عبلوٌذاى ، خطش ؽذیذ •
ثشّص ػْاسك دس کٌبس افضایؼ عطخ اًتظبسات ّافضایؼ 
هیضاى ؽکبیبت ثیوبساى اُویت ُشچَ ثیؼ تش اسایَ ی 
هشالجت ُب ّالذاهبت سا ثش اعبط ؽْاُذ ّهذاسک ػلوی 
 . ًؾبى هی دُذ 
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پرستار سالمندی می تواند روند آموزش •
ارایه مراقبت را با استفاده از روشهای 
 : زیر تحت تأثیر قرار بدهد
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کوک ثَ هذاسط پشعتبسی ثشای ؽٌبعبیی هطبلت هشتجظ  -1•
 ّگٌجبًذى آى هطبلت دس ثشًبهَ ی آهْصؽی خْد
  
هؾبسکت دس کلاعِبی دسط ّتوشیي ُبی ثبلیٌی  -2•
 داًؾجْیبى 
 
اسصیبثی کوجْدُبی هْجْد دس ثشًبهَ ی آهْصؽی پشعٌل  -3•
ّطشادی ثشًبهَ ُبی آهْصؽی هٌبعت ثشای سفغ ایي کوجْدُب 
 ًّْالـ 
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طشادی ّاجشای کٌفشاًغِبیی کَ ُوَ ی اػضبی گشٍّ  -4•
 .هشالجتی ثب تخقـ ُبی هختلف دس آى عِین ُغتٌذ
 طشادی ّؽشکت دس ثشًبهَ ُبی آهْصػ هذاّم  -5•
هشّس تذمیمبت ّهطبلت ػلوی جذیذ دس دیطَ ی  -6•
پشعتبسی ّثذث دس هْسد ایي هطبلؼبت ػلوی ثب عبیش 
 ُوکبساى 
ثَ اجشا دس آّسدى الذاهبت جذیذ ّ ایفبی ًمؼ یک الگْ  -7•
 ثشای عبیش ُوکبساى 
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 ایجاد نقش های جدید
 ایجبد الگُْبی جذیذ ثشای اسایَ ی هشالجت ُب  ّخذهبت پشعتبسی• 
 
 پشعتبس هتخقـ سّاًؾٌبعی عبلوٌذی دس هشاکض هشالجتی عبلوٌذاى  -1•
هذیشیت هغتمل ثیوبس یب هذدجْ ثشای اسایَ ی هشالجت دس هٌضل ّهشالجت ُبی  -2•
 جبهؼَ هذْس ثشای ثیوبساى هجتلا ثَ ثیوبسیِبی هضهي 
ًؾش همبلاتی اص سّصًبهَ ُبی هذلی دس خقْؿ هْضْػبت هشثْط ثَ علاهتی  -3•
 ّعبلوٌذی 
هبلک یب هذیش هشاکض هشالجت اص صًبى عبلوٌذ ، هشاکض اسایَ ی ثشًبهَ ُبی  -4•
هشالجت سّصاًَ ثشای عبلوٌذاى ، هشاکض ًگِذاسی هْلت یب هشاکض آهْصػ افشاد 
 هشالجت کٌٌذٍ 
 هشاکض هؾبّس لجل ثبصًؾغتگی ّآهْصػ دس خقْؿ هؾبغل خقْفی  -5•
 پشعتبس ثِذاؽت جبهؼَ  -6•
هؾبّس ، هشثی ّهغئْل ثشًبهَ ی هشالجتی ّهذیشیت ثیوبساى عبلوٌذ تذت ػول  -7•
 جشادی 
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 ؟نقش دیگر پرستاری سالمندی 
نقش دیگر پرستارسالمندی ایجاد تعادل بین •
 .کیفیت مراقبتها و هزینه ها میباشد
 73 13
 الگُْبی دسعت اًتخبة پشعٌل  -1•
 اعتفبدٍ اص هشالجیي ُوشاٍ -2•
 دزف الذاهبت غیش ضشّسی  -3•
 دقْل اطویٌبى اص هشالجت ایوي  -4•
 دوبیت ثیؾتش اص عبلوٌذاى  -5•
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سالمندان در طول عمر خود مشکلات زیادی را پشت سر •
گذاشته اند ، پرستاران نباید توانایی آنها را هنگام برنامه ریزی 
 نادیده بگیرند
  •
پرستار سالمندان به آنها در احساس رسیدن به تمامیت با •
راهنمایی کردن آنها در جهت فهم معنا وهدف زندگی ، ارتقا 
نظم ذهن ، بدن ، روح ، تقویت منابع داخلی وخارجی آنها 
 وارتقا رفتارهای مراقبت از خود کمک می کند
 
تفاوتهای بسیاری در دلایلی که سالمندان دچار نقص در بر •
این تفاوتها . آوردن نیازهای مشابه می شوند وجود دارد 
منحصر به فرد بودن زندگی سالمند را برای پرستاری سالمندی 
 آشکار می کند
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